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ABSTRAK 
Bilangan kenderaan di atas jalan raya mengalami peningkatan pada setiap tahun. Ianya 
membawa kepada kesesakan jalan raya terutama di dalam kawasan bandar. 
Pengangkutan bas awam merupakan pilihan terbaik sebagai alternatif bagi 
mengurangkan kesesakan. Namun begitu, terdapat beberapa halangan daripada 
pengusaha syarikat bas itu sendiri untuk memberi dan mengekalkan kualiti 
perkhidmatan kepada penumpang pada tahap yang memuaskan. Kos operasi bas 
merupakan salah satu faktor yang memberi kesan terhadap kualiti perkhidmatan bas. 
Sebanyak 50% kos operasi bas yang perlu ditanggung oleh pengusaha bas terdiri 
daripada bahan bakar. Oleh itu, kajian ini diperlukan untuk mengkaji pemanduan bas 
dalam kawasan bandar dan kesannya terhadap penggunaan bahan bakar. Objektif utama 
kajian ini adalah mentafsirkan jumlah penggunaan bahan bakar bagi pemanduan bas 
dalam kawasan bandar dan seterusnya  menentukan pemanduan bas yang menggunakan 
jumlah bahan bakar tinggi. Data yang dikumpul adalah pada keadaan sebenar 
melibatkan dua laluan di sekitar Lembah Klang dengan menggunakan alat Sistem 
Kedudukan Global (GPS). Data yang diperolehi kemudian dimodelkan dengan 
menggunakan perisian SIDRATRIP. Analisis menunjukkan bahawa pecutan merupakan 
faktor utama yang mempengaruhi penggunaan bahan bakar. Penggunaan bahan bakar 
paling tinggi adalah pada julat pecutan 2.01 m/s2 hingga 2.50 m/s2. Pemanduan dari 
keadaan pegun untuk 30km/j pertama memberi kesan penggunaan bahan bakar tinggi 
sebanyak 67% kadar kenaikan kerana pemandu menggunakan kadar pecutan yang 
tinggi. Seterusnya, kelajuan 30km/j – 70km/j hanya memberi kesan sebanyak 10% kadar 
kenaikan penggunaan bahan bakar. Manakala, kelajuan yang melebihi 70km/j memberi 
impak yang besar terhadap penggunaan bahan bakar tinggi sebanyak 19% kadar 
kenaikan. Hasil kajian membuktikan bahawa penggunaan pecutan yang tinggi akan 
memberi impak yang besar terhadap penggunaan bahan bakar.  
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ABSTRACT 
The number of vehicles on the roads has increased significantly each year. It leads to 
road congestion especially in urban areas. Public bus transport is the best choice as 
alternative to reduce congestion. While the bus is the best option, there are some 
constraints of the bus company itself to provide and maintain the best service to 
passengers. Bus operating costs such as fuel consumption is one of the factors that affect 
bus service. 50% operating costs to be incurred by bus company is from fuel 
consumption. Because of this problems, this research is to examine the bus driving in 
urban areas and impact on the fuel consumption. The main objective of this study is to 
estimate total fuel consumption for bus driving in urban areas and further to determine a 
bus driving that uses a high amount of fuel consumption. This study involves two types 
of buses which is Scania and MAN. Data was collected based on real situation involves 
two routes in Klang Valley by using Global Positioning System (GPS). From data 
obtained is then modeled using software SIDRATRIP. The finding of this study revealed 
that the acceleration is major a major factor affecting fuel consumption. Based on result, 
the highers fuel consumption used when acceleration increase in the range 2.51 m/s2 to 
3.00 m/s2. Another finding is when driver drive from idling to first 30 km/h will impact 
higher fuel consumption which is 67% rate of increase as the driver uses a high 
acceleration. Next, the speed of 30km/h - 70km/h just affect as much as 10% increase in 
fuel consumption rates. Meanwhile, when driver uses speed more than 70 km/h, it will 
impact on higher fuel consumption which is 19% rate of increase. The finding on this 
study is high acceleration will impact high fuel used. 
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1 LAMPIRAN A 
 
  BAB 1
PENGENALAN 
 
 
 
1.1 Pendahuluan  
 
Di Malaysia, kebanyakan rakyatnya berkemampuan memiliki dua buah kenderaan untuk 
setiap isi rumah. Ini akan menyebabkan berlakunya masalah kesesakan, pencemaran, kos 
perjalanan yang tinggi dan juga peningkatan jumlah kemalangan. Oleh itu, 
pengangkutan awam amat digalakkan secara aktif bagi mengurangkan kesan jangka 
panjang yang berlarutan daripada masalah-masalah tersebut hasil dari penggunaan 
kenderaan persendirian (Nasrudin et al. 2013). Walaubagamanapun untuk menarik orang 
ramai menukar mod pengangkutan dari kenderaan persendirian ke pengangkutan awam 
seperti bas bukanlah sesuatu yang mudah. Ini kerana, permintaan dan jangkaan terhadap 
kualiti perkhidmatan bas adalah tinggi berbanding dengan apa yang disediakan. Ini 
menjadi halangan utama untuk pengguna jalan raya memilih bas awam (Mann dan 
Abraham, 2006). 
Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis bas yang digunakan di antaranya adalah bas 
henti-henti, bas ekpress, bas pelancongan, bas sekolah dan perkhidmatan bas swasta 
(Rohani, 2012). Selain dari harga tambang, tahap perkhidmatan juga memberi kesan 
yang besar untuk menggalakkan masyarakat beralih dari menggunakan kenderaan 
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sendiri kepada penggunaan pengangkutan awam untuk ke tempat kerja dan sebagainya. 
Salah satu isu penting dalam menyediakan tahap perkhidmatan bas berkualiti tinggi 
adalah isu berkaitan kos. Kos operasi dalam pengangkutan bas awam dipengaruhi oleh 
banyak faktor yang melibatkan perbelanjaan pengendalian operasi bas yang perlu 
ditanggung oleh syarikat pengendali bas. Ini termasuk kos langsung operasi bas (gaji 
pemandu, bahan bakar, tayar), penyenggaraan peralatan, perbelanjaan pentadbiran, 
insurans, cukai, sewa dan kos modal pembelian bas. Daripada kebanyakan kos yang 
perlu ditanggung, kos bahan bakar merupakan kos tertinggi yang perlu dibayar (Clark et 
al., 2007).  
Beberapa faktor dikenal pasti memberi kesan ke atas penggunaan bahan bakar 
kenderaan antaranya beban penumpang, kelajuan kenderaan, kekerapan berhenti, gred 
jalan raya dan kekerapan gangguan trafik (Ang et al., 1989). Selain faktor lalulintas, 
kenderaan dan keadaan alam sekitar, faktor cara pemanduan juga menyumbang kepada 
penggunaan bahan bakar yang tinggi. Fokus kajian ini melibatkan faktor berkaitan cara 
pemanduan bas dalam kawasan bandar dan kesannya terhadap penggunaan bahan bakar. 
 
1.2 Penyataan Masalah 
 
Pemanduan bas yang tidak cekap dan agresif serta penyenggaraan bas yang tidak 
berskala memberikan kesan terhadap penggunaan bahan bakar yang tinggi. Selain itu, 
memandu dengan laju dan kerap memecut juga boleh memberi kesan kepada 
peningkatan penggunaan bahan bakar. Masalah-masalah ini bukan sahaja memendekkan 
hayat komponen kenderaan itu sendiri, tetapi juga memberi kesan terhadap kos 
penyenggaraan tambahan terhadap pengusaha bas (Rohani, 2012). Walaupun peratusan 
bas atas jalan adalah kecil berbanding kenderaan persendirian, impak dari penggunaan 
bahan bakar yang tidak efisyen dan kesan cara pengendalian pemanduan tidak cekap 
bukan sahaja memberi kesan penggunaan bahan bakar berlebihan malah turut memberi 
kesan ke atas alam sekitar (Vlieger et al., 2000). Di Malaysia pengangkutan awam 
terutamanya bas masih lagi menggunakan sumber bahan bakar seperti diesel untuk 
bergerak. Kos bahan bakar merupakan komponen utama dalam kos operasi yang boleh 
mempengaruhi pendapatan syarikat operator dan juga kos tambang yang perlu dibayar 
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oleh penumpang (Clark et al., 2007). Tinjauan yang dijalankan oleh pihak Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) di beberapa syarikat pengusaha bas di Malaysia 
mendapati, syarikat pengusaha bas membelanjakan lebih 50% daripada kos operasi 
mereka untuk pembelian bahan bakar (diesel) (Nazzua, 2013). Peningkatan harga bahan 
bakar yang berlaku sejak kebelakangan ini memberi kesan ke atas peningkatan kos 
pengendalian operasi bas dan seterusnya memberi impak kepada pengguna melalui kos 
perjalanan yang mereka perlu tampung (tambang) serta mempengaruhi tahap kualiti 
perkhidmatan yang disediakan (Litman, 2014b). 
Pengangkutan bas awam perlu cukup berdaya saing dari segi kualiti 
perkhidmatan dan kos tambang yang rendah untuk menarik bilangan penumpang yang 
lebih ramai (Kingham et al., 2001). Namun begitu, kos operasi terutamanya kos bahan 
bakar menjadi satu halangan kepada pengusaha bas untuk menyediakan perkhidmatan 
yang berkualiti dengan kos tambang yang lebih rendah kepada penumpang (Lan et al., 
2006). Penyelidikan terkini menunjukkan bahawa penggunaan bahan bakar boleh 
dikurangkan dengan mengoptimumkan kecekapan bahan bakar. Ini termasuk 
menguruskan trafik dengan baik, menggunakan teknologi yang berkaitan dengan  
kenderaan dan bahan bakar (Newman, 1989, Decicco dan Ross, 1996). Namun begitu ia 
memerlukan pelaburan yang agak besar. Mengubah cara pemanduan bas adalah 
penyelesaian asas yang memerlukan kos minimum tetapi ia boleh menyumbang kepada 
meningkatkan kecekapan penggunaan bahan bakar (Larsson dan Ericsson, 2009). 
 
1.3 Matlamat Kajian 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengenalpasti kesan pemanduan bas berdasarkan 
kelakuan pemandu menggunakan pecutan dan kelajuan yang boleh memberi impak 
kepada penggunaan bahan bakar. 
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1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif utama untuk kajian ini adalah: 
 
1. Mengkaji potensi peranti GPS dan Perisian SIDRATRIP sebagai alat 
mengukur penggunaan bahan bakar  
2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahan bakar bagi 
pemanduan bas dalam kawasan bandar 
 
1.5  Skop Kajian 
 
Kajian ini melibatkan pembinaan pangkalan data yang diperolehi daripada alat GPS 
yang di pasang pada keadaan sebenar terhadap bas yang diuji. Anggaran penggunaan 
bahan bakar adalah berdasarkan data dari alat GPS dan di analisis dengan menggunakan 
perisian SIDRATRIP. Analisis cara pemanduan bas adalah berdasarkan kelakuan 
pemandu mengawal pedal minyak terhadap pecutan, nyahpecutan, larian dan pegun. 
Selain itu, analisis hanya dilakukan terhadap data yang diperolehi daripada alat GPS 
yang di pasang pada bas kajian tanpa mengambilkira pemandu yang berbeza. Kajian 
cara pemanduan juga tidak mengambilkira keadaan aliran trafik dan analisis yang 
dilakukan hanyalah melibatkan penggunaan bahan bakar sahaja.  
Terdapat beberapa pembatasan terhadap kajian yang dijalankan. Analisis adalah 
berpandukan data yang diperolehi daripada alat GPS. Faktor cuaca yang boleh memberi 
kesan dan ralat terhadap ketepatan bacaan GPS tidak diambil kira dalam kajian ini. 
Analisis anggaran penggunaan bahan bakar dilakukan dengan menggunakan Perisian 
SIDRATRIP berdasarkan data yang diperolehi daripada alat GPS dan data yang 
digunapakai hanyalah melibatkan lokasi berdasarkan latitud dan longitud, jarak 
perjalanan, kelajuan kenderaan serta tindakan pemandu mengawal pedal minyak 
terhadap pecutan, nyahpecutan, larian dan pegun. Parameter spesifikasi bas dan 
anggaran penggunaan bahan bakar adalah menggunakan nilai yang dicadangkan oleh 
perisian tersebut (default value) melainkan parameter berat bas. 
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Faktor yang boleh mempengaruhi penggunaan bahan bakar iaitu tekanan angin 
tayar, beban yang berubah hasil dari perubahan bilangan penumpang serta usia bas yang 
berbeza tidak diambilkira di dalam kajian ini selain yang dinyatakan di dalam bab yang 
seterusnya. Kos penggunaan bahan bakar tidak diambil kira dalam kajian ini. Selain itu, 
kajian yang dijalankan hanya melibatkan penggunaan bas Rapid di bawah Syarikat 
Prasarana Malaysia Berhad. Kajian hanya melibatkan dua laluan utama dalam kawasan 
bandar di Lembah Klang iaitu laluan U429 (Putrajaya – Cyberjaya) dan laluan U43 
(Putrajaya – Bandar Utama) dan sebanyak 56 buah bas sahaja yang digunakan untuk 
proses pengambilan data yang melibatkan bas jenis Scania untuk laluan U43 dan juga 
bas jenis MAN untuk laluan U429.  
 
1.6 Ringkasan Bab 
 Kajian ini terbahagi kepada lima bab utama. Bab pertama dalam kajian ini adalah 
mengenai pengenalan yang menerangkan tentang isu kajian yang dilakukan serta 
objektif yang ingin dicapai di akhir kajian. Bab kedua dalam kajian ini ialah mengenai 
kajian literatur yang menerangkan tentang penyelidikan lepas berkaitan dengan kajian 
ini. Isu seperti faktor yang menyumbang kepada penggunaan pengangkutan bas awam, 
kualiti perkhidmatan bas dan penggunaan bahan bakar turut disertakan dalam bab ini. 
Selain itu, kaedah pengukuran yang digunakan dalam kajian ini juga dihuraikan. 
 Bab tiga dalam kajian ini menerangkan tentang kaedah serta bagaimana 
pengumpulan data dilakukan. selain itu, kaedah yang digunakan untuk mendapatkan 
anggaran penggunaan bahan bakar turut dihuraikan dari peringkat proses pengumpulan 
data hingga hasil analisis diperolehi. Selain itu, bab ini juga turut menghuraikan 
bagaimana pengesahan data dilakukan terhadap jarak perjalanan bas dan penggunaan 
bahan bakar terhadap bas kajian dengan menggunakan ujian regresi dan ujian-T. 
Analisis data dalam bab empat menerangkan hasil analisis yang diperolehi untuk 
mencapai objektif kajian yang telah ditentukan pada bab satu. Bab terakhir iaitu 
kesimpulan dan cadangan adalah mengenai kesimpulan serta cadangan terhadap hasil 
analisis dari penyelidikan ini serta langkah yang boleh diambil untuk penyelidikan 
lanjut. 
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  BAB 2
KAJIAN LITERATUR 
 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
Bab ini pada permulaan menerangkan berkaitan dengan pengangkutan awam di 
Malaysia. Pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan Malaysia dalam menggalakkan orang 
awam beralih dari menggunakan pengangkutan sendiri kepada pengangkutan awam bagi 
mengurangkan kesesakan dan sebagainya terutamanya di kawasan bandar. Bahagian ini 
turut menjelaskan mengenai jenis-jenis perkhidmatan bas yang ada di negara ini. 
Bahagian kedua bab ini pula menerangkan tentang kualiti perkhidmatan bas yang 
disediakan di dalam kawasan bandar. Seterusnya, bahagian ketiga bab ini menjelaskan 
mengenai alat dan perisian yang digunakan dalam kajian ini untuk mencapai objektif 
kajian. Alat yang digunakan untuk proses pengumpulan data adalah alat GPS dan 
perisian yang digunakan untuk proses menganalisis data adalah perisian SIDRATRIP. 
Bahagian terakhir bab ini menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan 
bahan bakar. Pelbagai faktor yang menyumbang kepada penggunaan bahan bakar seperti 
cara kawalan pedal minyak, memandu dengan kelajuan yang tinggi dan sebagainya.  
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2.2 Pengangkutan Persendirian Di Malaysia 
 
Peningkatan kenderaan berdaftar di Malaysia dilihat meningkat dari tahun ke tahun. 
Statistik pendaftaran kenderaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pegangkutan Jalan (JPJ) 
berdasarkan laporan tahunan pada (2012) menunjukkan jumlah kenderaan yang 
didaftarkan pada tahun 2010 telah meningkat kepada 1,158,072 berbanding 1,017,361 
pada tahun 2009. Jumlah kenderaan baru yang didaftarkan pada tahun 2011 juga 
didapati meningkat kepada 1,211,999 dan peningkatan ini berterusan pada tahun 2012 
iaitu kepada 1,311,749. Ini menunjukkan peratusan peningkatan pendaftaran kenderaan 
sebanyak 6.5% dari tahun 2009 hingga 2010, 2.3% dari tahun 2010 hingga 2011 dan 4% 
dari tahun 2011 hingga 2012 (Rajah 2.1). Daripada jumlah itu, Kuala Lumpur dilaporkan 
mencatatkan bilangan pendaftaran kenderaan baru yang paling tinggi setiap tahun dari 
tahun 2009 hingga 2012 berbanding negeri-negeri lain (JPJ, 2012). Peningkatan jumlah 
kenderaan setiap tahun menyumbang kepada masalah kesesakan lalulintas, pencemaran 
alam sekitar dan juga risiko berlakunya kemalangan terutamanya dalam kawasan bandar  
(Borhan et al., 2014). 
 Kajian mengenai keselesaan pemanduan ke tempat kerja di kawasan bandar di 
Malaysia terhadap 700 pemandu  oleh Shafii dan Musa (2010) mendapati bahawa 
sebanyak 208 responden mengalami masalah gangguan emosi disebabkan oleh masalah 
kesesakan lalulintas. 150 responden yang lain menyatakan mereka masih boleh bersabar 
manakala 359 responden mengalami rasa tidak selesa disebabkan kesesakan yang 
berlaku. Menurut kajian ini juga kesesakan turut mempengaruhi kualiti hidup penduduk 
yang tinggal di bandar.  
Dalam kajian Shafii et al. (2011) dan Shafii dan Musa (2010) mengenai faktor 
dan kesan kesesakan terhadap pengguna jalan raya di tiga kawasan bandar dalam 
Malaysia iaitu di Putrajaya, Kajang dan Kuala Lumpur mendapati bahawa penggunaan 
pengangkutan di kawasan bandar terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu 45.8% 
menggunakan kereta, 26.4% menggunakan motosikal, 1.4% menggunakan monorel dan 
teksi, 4.9% menggunakan komuter, 3.5% menggunakan keretapi berkelajuan tinggi dan 
16.7% menggunakan bas. Melalui kajian ini juga, penyelidik mendapati bahawa 
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peratusan penggunaan kenderaan sendiri sebagai penyumbang kepada kesesakan dan 
memberi kesan kepada pemandu kenderaan seperti keletihan dan sakit kepala. 
 
 
Rajah 2.1 : Jumlah Pendaftaran Kenderaan Baru Di Malaysia (JPJ,2012) 
 
2.3 Perkhidmatan Pengangkutan Bas Awam Malaysia 
 
Pengangkutan bas adalah salah satu pengangkutan yang penting dalam pengangkutan 
awam di Malaysia. Pengangkutan bas di Malaysia sangat digemari kerana ia mempunyai 
liputan rangkaian yang lebih baik daripada yang lain-lain rangkaian pengangkutan 
awam. Perkhidmatan bas awam adalah amat penting di kawasan bandar seperti Kuala 
Lumpur dan bandar-bandar utama yang lain sebagai alternatif yang murah untuk orang 
ramai bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Walaubagaimanapun, pemilihan 
perkhidmatan bas awam sebagai mod pengangkutan utama adalah dipengaruhi oleh 
pelbagai faktor seperti kualiti perkhidmatan dan kepuasan pengguna (Lai, 2011). 
Terdapat pelbagai jenis operasi pengangkutan bas yang digunakan di antaranya 
adalah bas henti-henti, bas ekpress, bas ulang-alik, bas pelancongan, bas sekolah, 
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perkhidmatan bas swasta dan dalaman. Rohani (2012) menerangkan definisi untuk setiap 
jenis bas seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2.1. 
 
Jadual 2.1 : Jenis Bas Di Malaysia (Rohani, 2012) 
Jenis Bas Definisi 
Bas Rapid Transit 
(BRT) 
 sistem transit yang menghubungkan perjalanan penumpang 
dengan lain-lain jenis transit awam seperti kereta api atau tren 
serta mempunyai laluan bas sendiri. 
 Di Malaysia, BRT juga akan di wujudkan untuk menawarkan 
perkhidmatan ekspress yang meliputi keseluruhan bandar Kuala 
Lumpur. Namun begitu, BRT di Malaysia masih lagi di dalam 
peringkat perancangan. (GTP). 
Bas Ekspres 
 Bas Ekspress merupakan pengangkutan awam yang 
menghubungkan di antara satu bandar dengan bandar yang lain. 
 Contoh bas ekspres dikendalikan oleh syarikat swasta yang ada di 
Malaysia adalah K.K.K.L Sdn Bhd, Trans Lim Sdn Bhd, Cepat 
Ekspres Sdn Bhd dan Sutera Liner Sdn Bhd. 
Bas Henti – Henti 
 Digunakan untuk memenuhi permintaan perjalanan jarak pendek 
dengan kekerapan pengangkutan yang tinggi. 
 Contoh bas henti - henti di Malaysia ialah bas Rapid yang 
dikendalikan oleh Syarikat Prasarana Sdn Bhd. 
Bas Ulang Alik  Disediakan untuk menjadi sebagai transit kepada pekerja.  Contoh bas ulang alik adalah bas kilang. 
Bas Swasta dan 
Dalaman 
 Disediakan untuk kegunaan khas sebagai contohnya oleh 
sesebuah syarikat. 
Bas Pelancong  Digunakan untuk membawa pelancong dari luar atau dalam  negara melawat ke suatu kawasan 
Bas Sekolah  Digunakan untuk menyediakan pengangkutan bagi mengambil dan menghantar pelajar sekolah 
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2.4 Usaha Menggalakkan Penggunaan Pengangkutan Awam Di Kawasan 
Bandar 
 Di Malaysia, pihak yang bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam adalah 
Kementerian Pengangkutan Malaysia (MoT). Dua sektor utama di bawah MoT bagi 
memantapkan perkhidmatan pengangkutan awam ialah Bidang Keberhasilan Utama 
Negara (NKRA) dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat (SPAD). NKRA 
memfokuskan kepada mempertingkatkan pengangkutan awam di bandar serta memantau 
kualiti manakala SPAD memfokuskan kepada keselamatan terhadap pengangkutan 
awam yang digunakan (MoT, 2012). Melalui penubuhan kedua-dua sektor ini, kerajaan 
Malaysia mampu memantau secara lebih dekat operasi perkhidmatan pengangkutan 
awam yang disediakan. 
Di kawasan bandar, penggunaan pengangkutan awam di kalangan masyarakat amat 
digalakkan oleh pihak kerajaan bagi mengurangkan kesan jangka panjang yang 
berlarutan terhadap masalah berkaitan kesesakan. Pelbagai langkah diambil kerajaan 
bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam termasuk 
mempertingkatkan kualiti perkhidmatan bas. Antara usaha yang dilakukan adalah 
mewujudkan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) yang bertujuan untuk 
mempertingkatkan pengangkutan awam bandar (NKRA,2011). Kementerian 
pengangkutan menetapkan 4 kategori utama NKRA yang merangkumi penambahbaikan 
terhadap perkhidmatan bas, penambahbaikan perkhidmatan rel, integrasi antara mod-
mod pengangkutan awam dan rangkaian pengangkutan awam di bawah NKRA.  
Ini termasuklah penggunaan pengangkutan awam bas. Jadual 2.2 menunjukkan 
jumlah pendaftaran bas baru di Malaysia dari tahun 2009 hingga 2012. Berdasarkan 
laporan ini, lebih 1,400 buah bas baru didaftarkan setiap tahun di Malaysia. Pendaftaran 
bas baru tertinggi adalah pada tahun 2011 iaitu sebanyak 2,405 buah bas disebabkan 
inisiatif kerajaan dibawah NKRA yang menambah bilangan bas sebanyak 470 buah bagi 
menggalakkan lagi pengangkutan awam. Selain itu, Kuala Lumpur merupakan negeri 
yang mengeluarkan bas baru yang paling tinggi dari tahun 2009 hingga 2012 berbanding 
negeri-negeri lain. 
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Jadual 2.2 : Jumlah Pendaftaran Baru Bas Di Malaysia (JPJ, 2012)  
 
 
 
 
Pelbagai inisiatif diwujudkan dalam kawasan bandar di bawah 4 kategori utama  
seperti menyediakan laluan bas, meningkatkan kualiti hentian bas dan mewujudkan 
terminal-terminal pengangkutan awam. Antara pencapaian yang telah dicapai melalui 
NKRA adalah (NKRA, 2011a): 
 
i. Menambah 470 buah bas baru pada tahun 2011 – 400 buah bas 44 tempat duduk 
dan 70 buah bas mini. 
ii. Memperkenalkan 9 koridor Bus Expressway Transit (BET) baru 
iii. Membaikpulih 1,102 buah hentian bas – 634 hentian bas pada tahun 2010 dan 
468 hentian bas pada tahun 2011. 
iv. Membina 272 buah perhentian bas baru  
Kerajaan Malaysia juga telah merancang pelbagai penambahbaikan sistem 
pengangkutan awam yang akan dilaksanakan di antara tahun 2013-2015 di bawah 
NKRA bagi (NKRA, 2011b) : 
 
i. Meningkatkan integrasi/pertukaran mod pengangkutan di antara perkhidmatan 
bas dan rel 
ii. Membina aplikasi internet/telefon bimbit berkenaan maklumat pengangkutan 
awam dari segi lokasi, laluan, tambang dan jadual pergerakan. 
iii. Membaikpulih hentian bas sediaada kepada hentian bas yang lebih selesa serta 
meluaskan perkhidmatan bas. 
iv. Menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam yang lancar bagi semua 
operator. 
v. Meningkatkan kecekapan perkhidmatan pengangkutan awam di dalam pusat 
Bandar. 
 
Tahun 2009 2010 2011 2012 Kuala Lumpur 649 667 1,201 479 Jumlah Pendaftaran Bas Baru Di Malaysia 1,964 2,067 2,405 1,440 
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Bagi menyokong penambahbaikan pengangkutan awam di Malaysia, setiap tahun 
kerajaan mengeluarkan dana kepada sektor pengangkutan awam. Dana ini digunakan 
bagi membina hentian akhir bandar dan menaiktaraf perhentian bas serta tempat parkir 
kenderaan. Pada tahun 2012 kerajaan juga telah menyediakan peruntukan sebanyak 
RM400 juta kepada SPAD untuk membantu membiayai pengusaha bas berhenti-henti 
bagi melancarkan sistem pengangkutan bandar di Malaysia. Struktur institusi 
bertanggungjawab telah dibahagikan di antara beberapa jabatan seperti yang dinyatakan 
pada Jadual 2.3. 
 
Jadual 2.3 : Jabatan Yang Bertanggungjawab Untuk Struktur Pengangkutan Bandar (Pelan Struktur KL 2020) 
 
Peringkat Kerajaan 
Persekutuan/Kerajaan Tempatan Jabatan Berkaitan Pengangkutan 
Jabatan Perdana Menteri 
 Unit Perancang Ekonomi 
 Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan 
Perancangan Lembah Klang 
Kementerian Dalam Negeri  Polis DiRaja Malaysia 
Kementerian Kerja Raya 
 Jabatan Kerja Raya 
 Unit Perancang Lebuh Raya 
 Lembaga Lebuh Raya Malaysia 
Kementerian Pengangkutan 
 Jabatan Pengangkutan Jalan 
 Jabatan Kereta Api 
 Perbadanan Aset Kereta Api 
Kementerian Pembangunan 
Perusahaan  Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan 
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 
 Jabatan Pengangkutan Bandar 
 Jabatan Kerja Awam 
 Direktorat Penguatkuasaan 
  
Berdasarkan laporan ekonomi Malaysia pada tahun 2013 yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Kewangan Malaysia (MoF), keberhasilan usaha kerajaan untuk 
menggalakkan penggunaan pengangkutan awam di lihat agak memberangsangkan 
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apabila peratusan bilangan penumpang yang menggunakan pengangkutan awam 
bertambah sebanyak 21% pada tahun 2013 berbanding 17% pada tahun 2010. 
Berdasarkan laporan itu juga, di lihat jumlah keseluruhan pengguna yang menggunakan 
pengangkutan awam adalah sebanyak 437,525 orang pada tahun 2013 (MoF, 2013). 
Walaubagaimanapun, sasaran pihak kerajaan adalah untuk memastikan sebanyak 30% 
masyarakat di kawasan bandar akan menggunakan pengangkutan awam menjelang tahun 
2015 (MoF, 2010). 
Di Negara seperti Jepun, program menggalakkan penggunaan pengangkutan 
awam telah dilaksanakan. Melalui program ini, pelbagai aktiviti dijalankan antaranya 
menyampaikan maklumat lengkap tentang jadual dan laluan perkhidmatan 
pengangkutan awam bagi membantu rakyat Jepun merancang perjalanan mereka. 
Satoshi (2006) melaporkan melalui program ini, kerajaan Jepun berjaya mengurangkan 
jumlah kenderaan persendirian di atas jalan raya sebanyak 18% selain dapat 
mempertingkatkan penggunaan pengangkutan awam sebanyak 50%. 
 
2.5 Bas Sebagai Pengangkutan Utama Di Kawasan Bandar 
 
Walaupun telah banyak usaha dijalankan bagi menaiktaraf pengangkutan awam untuk 
menarik orang ramai menukar mod pengangkutan dari kenderaan persendirian ke 
pengangkutan awam seperti bas, namun ianya bukanlah sesuatu yang mudah. 
Berdasarkan kajian perbandingan antara beberapa negara terhadap kepuasan perjalanan  
pengangkutan awam yang telah dilakukan dari tahun 2010 hingga tahun 2011 oleh 
Sullivan dan Frost (2011), Kuala Lumpur menduduki tempat ke 14 daripada 23 bandar-
bandar utama. Kedudukan ini ditentukan berdasarkan kelajuan, kos perjalanan serta 
kepuasan pengguna menggunakan pengangkutan awam. 
Kajian oleh Eboli dan Mazzulla (2007) menyatakan bahawa untuk meningkatkan 
penggunaan pengangkutan awam, perkhidmatan yang disediakan mestilah memenuhi 
ciri-ciri  tahap perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Selain itu, penulis juga 
menyatakan bahawa pemilihan pengangkutan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 
gaya hidup pengguna dan jenis perjalanan tahap perkhidmatan yang disediakan. Kajian 
oleh Nasrudin et al, (2014) menyatakan bahawa perkhidmatan bas yang tidak cekap 
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boleh mempengaruhi pengguna untuk tidak menggunakan pengangkutan awam. 
Pengkaji juga menyatakan cara untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam 
adalah dengan menaikkan harga petrol, harga tol dan juga harga parkir bagi kenderaan 
persendirian. Kenaikan harga petrol dapat mengurangkan penggunaan kenderaan 
persendirian dan meningkatkan jumlah penggunaan pengangkutan awam (Borhan et al, 
2014). 
Pilihan di antara pengangkutan awam dan kenderaan persendirian adalah sangat 
berkaitan dengan faktor-faktor seperti kos perjalanan. Kualiti perkhidmatan bas diukur 
dari segi keselesaan, kekerapan perjalanan, maklumat , akses , kemampuan untuk 
membayar harga tiket dan lain-lain (Litman, 2014a). Kos perjalanan tambang bas yang 
murah akan menarik kepada pengguna untuk menggunakan pengangkutan awam 
(Kingham et al, 2001). Prestasi perkhidmatan pengangkutan bas awam adalah 
bergantung kepada kualiti perkhidmatan yang di sediakan. Dengan meningkatkan 
prestasi operasi perkhidmatan bas dari aspek keselamatan, keselesaan dan kebersihan 
mampu untuk menggalakkan masyarakat beralih dari menggunakan kenderaan 
persendirian kepada pengangkutan awam (Rohani, 2012). 
Kenaikan harga bahan bakar juga turut menjadi faktor menyumbang kepada 
pertukaran mod pengangkutan persendirian kepada pengangkutan awam terutamanya di 
kawasan bandar. Menurut Litman (2014b), perkara ini turut dipengaruhi oleh faktor 
berlakunya kesesakan yang teruk, kos tempat letak kenderaan yang mahal serta 
perkhidmatan pengangkutan awam yang lebih baik berbanding di kawasan luar bandar. 
Penyelidikan lain pula berpendapat bagi kawasan luar bandar yang mempunyai kapasiti 
penduduk yang rendah akan cenderung untuk menggunakan pengangkutan sendiri 
sekiranya berlaku kenaikan harga tambang bas (Paulley et al., 2006). 
Kajian yang dijalankan oleh Syed dan Khan (2000) di Ottawa-Carleton Kanada 
telah mengkelaskan faktor yang boleh menarik masyarakat beralih kepada penggunaan 
pengangkutan awam. Menurut pengkaji, jadual perjalanan bas mampu mempengaruhi 
penumpang menggunakan pengangkutan awam sebanyak 22.1%, perkhidmatan 
sepanjang perjalanan bas sebanyak 10.9%, khidmat pelanggan yang disediakan sebanyak 
5.6%, tahap kebersihan sebanyak 4.3%, galakan penggunaan pengangkutan awam 
kepada pengguna sebanyak 3.5%, keselamatan di perhentian bas sebanyak 3.2%, 
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keselamatan penumpang sebanyak 3.1% dan mengurangkan harga tambang sebanyak 
2.6%. Sementara itu, kajian di Malaysia yang dilakukan oleh Suwardo (2010) mendapati 
bahawa tempoh masa perjalanan sesebuah bas itu mampu mempengaruhi pengguna 
pengangkutan awam. Sekiranya tempoh perjalanan boleh dikurangkan, maka permintaan 
terhadap pengangkutan awam akan meningkat. 
Kajian di negara Amerika menunjukkan bahawa kenaikan harga bahan bakar 
sebanyak 10% telah meningkatkan jumlah penumpang sebanyak 2.2% (Mattson, 2008). 
Ini berlaku disebabkan  kos bahan bakar yang perlu di tanggung oleh masyarakat 
meningkat. Menurut penulis lagi, kesan kenaikan harga bahan bakar di rasai sepenuhnya 
oleh masyarakat selepas 3 bulan kenaikan harga bahan bakar berlaku. Di Malaysia, 
kenaikan harga bahan bakar sebanyak 10% akan meningkatkan bilangan pengguna 
pengangkutan awam sebanyak 0.603%   (Nazri et al., 2013). 
 
2.6 Kualiti Perkhidmatan Bas 
 
Menurut Rohani (2012), perkhidmatan bas dengan kualiti yang baik serta tambang yang 
murah adalah salah satu aspek yang penting untuk menarik lebih ramai pengguna 
menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Walaubagaimanapun, kos operasi 
yang di tanggung oleh pengusaha bas sering menjadi halangan utama untuk 
mengekalkan kualiti. Pengkaji juga menerangkan hubungan di antara tambang bas 
dengan kos operasi bas. Jika pengusaha bas perlu menampung perbelanjaan yang tinggi 
untuk operasi bas, pengguna pula inginkan harga tambang yang rendah untuk 
pengangkutan awam. Oleh itu, sokongan kewangan yang rendah boleh menyebabkan 
tambang bas yang tinggi di kenakan oleh pengusaha bas. 
Walaupun kesesakan lalulintas dapat dikurangkan apabila masyarakat beralih 
kepada penggunaan pengangkutan awam akibat daripada kenaikan harga bahan bakar, 
namun begitu kenaikan harga bahan bakar akan meningkatkan harga tambang serta 
mengurangkan kualiti perkhidmatan secara berperingkat (Litman, 2014b). 
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2.7 Kaedah Untuk Menganggarkan Penggunaan Bahan Bakar 
 
Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunapakai dalam menganggarkan penggunaan 
bahan bakar iaitu melalui kaedah pengujian di makmal, kaedah pengujian secara 
langsung dan juga kaedah pengujian menggunakan model ramalan. Pengujian di makmal 
akan mengambil kira keadaan persekitaran pemandu yang sangat terhad dan hanya 
dilakukan di dalam makmal sahaja. Pengujian secara langsung pula mempertimbangkan 
keseluruhan persekitaran sebenar ketika memandu seperti keadaan jalan dan tingkah 
laku pemandu. Manakala, kaedah pengujian dengan menggunakan model ramalan pula 
adalah dengan membangunkan model ramalan. Kajian ini menggunakan kaedah 
pengujian model ramalan. 
 
2.7.1 Perisian SIDRATRIP 
 
SIDRATRIP merupakan satu perisian yang dibangunkan oleh Akcelik pada tahun 2003 
dan diperbaharui pada tahun 2011 dari segi penggunaan parameter untuk menyesuaikan 
dengan jenis kenderaan masa kini (Akcelik, 2011). Perisian ini merupakan model 
ramalan yang digunapakai untuk meramal penggunaan bahan bakar terhadap keadaan 
sebenar berdasarkan data yang di kumpul dari kenderaan. Perisian ini akan meramal 
penggunaan bahan bakar berdasarkan kelajuan, jarak perjalanan dan juga coordinat yang 
direkodkan daripada pengunaan alat seperti Global Positioning System (GPS). Selain 
data anggaran penggunaan bahan bakar, data tahap kebisingan dan juga tahap 
pencemaran juga boleh diperolehi. Beberapa data spesifikasi kenderaan telah ditetapkan 
seperti berat kenderaan, panjang kenderaan dan kuasa enjin maksimum  untuk tiga jenis 
kelas kenderaan berbeza iaitu kenderaan penumpang, kenderaan ringan dan juga 
kenderaan berat. Namun begitu, spesifikasi ini boleh diubah mengikut kesesuaian dan 
jenis kenderaan yang dikaji. 
Perisian SIDRATRIP menggunakan rumus seperti yang tertera di bawah untuk 
mendapatkan data penggunaan bahan bakar. 
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Ft = {α + β1RTV + [β2Mva2v/1000]a>0}  for RT > 0 … (1) 
Ft = α      for RT ≤ 0 … (2) 
 
Di mana, 
ft = kadar penggunaan bahan bakar sesaat (ml / s)  
RT = jumlah daya (kN) yang diperlukan untuk memandu kenderaan tersebut  
Mv = berat kenderaan (kg) termasuk penumpang dan setiap beban lain  
a = kadar pecutan sesaat (m / s 2), negatif untuk nyahpecutan  
α = kadar penggunaan bahan api tetap/statik ((ml / s)  
β1 = parameter kecekapan, yang berkaitan bahan bakar yang digunakan untuk tenaga 
yang disediakan oleh enjin  
β2 = parameter kecekapan, yang berkaitan dengan bahan bakar semasa pecutan positif 
dengan produk tenaga inersia dan pecutan 
 
 Panwai et al. (2010) telah menggunakan SIDRATRIP untuk menganalisis data 
kajiannya bagi mendapatkan tahap pencemaran dan juga penggunaan bahan bakar. GPS 
digunapakai dalam kajian beliau untuk proses pengumpulan data. Kajiannya mendapati 
bahawa pengesahan data perlu dilakukan bagi memastikan data yang dianalisis 
menggunakan perisian SIDRATRIP boleh digunapakai. 
Kajian telah dijalankan di South Africa oleh Pretorius et al. (2012) untuk 
mendapatkan kadar penggunaan bahan bakar dan tahap pencemaran oleh kenderaan 
yang diuji iaitu bas. Pengkaji telah menggunakan perisian SIDRATRIP sebagai cara 
untuk menganalisis data bagi mendapatkan perbandingan kadar penggunaan bahan bakar 
dan tahap pencemaran pada waktu puncak dan luar puncak. 
 
2.7.2 Sistem Kedudukan Global (GPS) Sebagai Alat Pengukuran Profil 
Pemanduan 
 
Terdapat beberapa jenis alat yang boleh digunapakai untuk mendapatkan profil kelajuan 
kenderaan pada keadaan sebenar, antaranya ialah Global Positioning System (GPS). 
GPS dikenali sebagai sistem yang memberikan lokasi (latitud dan longitud) samaada di 
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darat, laut,dan udara berdasarkan signal yang diperolehi dari isyarat satelit di ruang 
angkasa. Selain itu, GPS juga mampu menentukan lokasi dan halaju kenderaan dengan 
tepat (Hofmann-Wellenhof et al., 1993). 
Sejajar dengan peningkatan teknologi yang semakin canggih, penambahbaikan 
alat GPS telah dilakukan pada tahun 2003 dengan menambah Sistem Penambahan Luas 
Kawasan (WAAS). Ketepatan terhadap bacaan lokasi meningkat dimana kesalahan 
untuk bacaan latitud kurang dari 2 meter manakala kesalahan untuk bacaan longitud 
kurang dari 3 meter. Namun, WAAS hanya boleh digunapakai di kawasan Amerika 
Syarikat (Grewal et al., 2007). 
 Witte dan Wilson (2004) dalam kajiannya mendapati bahawa alat GPS yang 
dipasang pada kenderaan untuk merekodkan kelajuan kenderaan mampu untuk memberi 
kelajuan secara tepat. Seterusnya dalam kajian Bullock et al. (2005) pula mendapati 
bahawa GPS sesuai digunakan untuk mengumpul data pada keadaan sebenar. Selain itu, 
hasil kajian juga mendapati bahawa penggunaan GPS sebagai alat untuk mengumpul 
data bas kajian adalah sangat efektif dari segi kos dan masa kerana kos GPS yang murah 
serta mudah alih membolehkan pengguna mengawal jumlah data yang diperlukan. 
Selain dari kelajuan, GPS juga mampu menunjukkan lokasi untuk setiap tindakan 
berdasarkan koordinat (latitud and longitud). Rohani (2012) turut menggunakan alat 
GPS dalam kajiannya untuk mengenalpasti lokasi bas kajian dan mengasingkan data 
berdasarkan koordinat. Berdasarkan kajian-kajian lepas ini, jelas menunjukkan bahawa 
penggunaan alat GPS adalah sesuai dan efektif untuk merekod profil kelajuan pada 
keadaan sebenar. 
 
2.8 Faktor Mempengaruhi Penggunaan Bahan Bakar Bas Di Kawasan Bandar 
 
Di dalam kawasan bandar, terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi 
penggunaan bahan bakar. Keadaan lalulintas, sikap pemandu, kelajuan, pecutan dan 
nyahpecutan, serta keadaan jalan raya itu sendiri mampu mempengaruhi penggunaan 
bahan bakar (Scania, 2015). Selain itu, keadaan jalan raya, model bas, penyenggaraan 
enjin, kelajuan kenderaan, jumlah beban yang dibawa dan kekerapan berhenti boleh 
mempengaruhi kecekapan penggunaan bahan bakar. Menurut Nicolai dan Weiss (2008), 
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penyenggaraan bas, gaji pemandu, penggantian bateri, sistem tiket dan penggunaan 
bahan bakar merupakan antara faktor yang menyumbang kepada kos yang perlu di 
tanggung oleh pengusaha bas. Selain itu, infrastruktur, peralatan dan membeli bas baru 
juga merupakan contoh kos modal yang juga perlu di sediakan oleh pihak pengusaha bas 
(Clark et al., 2007). 
Faktor seperti bilangan penumpang yang dijangka akan menggunakan 
pengangkutan awam dan purata jarak perjalanan harian akan memberi gambaran 
terhadap bilangan pengangkutan awam beserta jarak perjalanan yang perlu disediakan. 
Selain itu, harga bahan bakar semasa, gaji pekerja dan keperluan penyenggaraan akan 
memberi anggaran kos operasi yang perlu ditanggung dan secara tidak langsung 
tambang bas dan subsidi boleh ditentukan (Nicolai dan Weiss, 2008). Semua faktor ini 
boleh mempengaruh kos operasi yang perlu ditanggung oleh pihak pengusaha 
pengangkutan awam bergantung kepada cara penyelidikan dan persediaan yang 
dilakukan. 
 
2.8.1 Faktor Kenderaan dan Persekitaran 
 
Faktor dari kenderaan dan persekitaran itu sendiri mampu mempengaruhi kecekapan 
penggunaan bahan bakar. Antaranya ialah beban kenderaan serta penggunaan hawa 
dingin.  
 
i. Beban 
Faktor beban yang lebih pada kenderaan dilihat mampu mempengaruhi kadar 
penggunaan bahan api. Dengan membawa barangan yang tidak diperlukan di dalam 
kenderaan, ia membawa kepada penggunaan bahan api yang lebih. Selain itu, 
kapasiti penumpang yang ramai juga mampu menyebabkan beban pada enjin dan 
sekaligus meningkatkan penggunaan bahan api (Driverside, 2014). Reynolds (2007) 
di dalam kajiannya mendapati penambahan berat kenderaan akan memberi kesan 
terhadap penggunaan bahan bakar. Dalam kajiannya mendapati bahawa setiap 100kg 
penambahan  berat akan meningkatkan penggunaan bahan bakar iaitu sebanyak 
0.72Liter/100km terhadap kenderaan ringan. 
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ii. Penghawa Dingin 
Sistem penghawa dingin di dalam kenderaan memerlukan tenaga untuk 
memampatkan ejen penyejukan. Semakin tinggi tahap penyejukan yang diperlukan, 
maka penggunaan bahan api juga dilihat semakin tinggi.  Menurut Weilenmann et al. 
(2010) dan Haworth et al. (2001), penjimatan terhadap penggunaan bahan bakar 
berlaku apabila pemandu mengurangkan penggunaan penghawa dingin. Namun, 
apabila suhu diluar kenderaan adalah lebih tinggi, adalah digalakkan untuk 
menghidupkan penghawa dingin kerana keadaan yang panas boleh menjejaskan 
tumpuan dan keselamatan pemandu. 
 
iii. Persekitaran  
Pemanduan bas itu juga telah dikelaskan sebagai pekerjaan yang mempunyai 
tekanan yang tinggi disebabkan keadaan persekitaran pekerjaan yang berhadapan 
dengan kesesakan lalulintas dan tekanan masa (Dorn et al., 2010). Penumpang juga 
memberi kesan yang besar terhadap cara pemanduan bas (Maheshwari dan D’Souza, 
2012). Faktor-faktor ini akan memberi kesan terhadap cara pemanduan dan secara 
tidak langsung akan mempengaruhi cara kawalan pemanduan serta penggunaan 
bahan bakar. 
 
2.8.2 Faktor Lalulintas 
 
Kesesakan lalu lintas mempunyai tiga kesan prinsip pada pengguna jalan raya yang 
meningkatkan masa perjalanan, meningkatkan kos operasi kenderaan dan meningkatkan 
jumlah pelepasan gas. Selain itu, ia juga meningkatkan penggunaan bahan api. Treiber 
(2007) di dalam kajiannya mendapati kesesakan lalu lintas biasanya membawa kepada 
peningkatan penggunaan bahan api sebanyak 80% disamping meningkatkan masa 
perjalanan. 
Kesesakan lalu lintas di dalam kawasan bandar bukan sahaja meningkatkan masa 
perjalanan tetapi juga secara tidak langsung memberi kesan kepada kos operasi bas 
(Mcknight, 2003). Faktor-faktor seperti aliran trafik dan bilangan persimpangan adalah 
halangan utama kepada pemandu bas itu untuk mengekalkan kelajuan yang stabil. 
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Keadaan ini menyebabkan fasa pecutan dan nyahpecutan lebih kerap berlaku dan secara 
tidak langsung memberi kesan kepada jumlah bahan bakar yang digunakan.  
Di samping itu, kesesakan aliran lalulintas juga boleh memberi kesan kepada 
keselesaan dan keselamatan penumpang (Rohani, 2012). Pengurusan trafik di kawasan 
bandar bagi mengurangkan kesesakan merupakan pendekatan yang berkesan untuk 
menyelesaikan masalah keselamatan pemanduan dan penggunaan bahan bakar 
(Newman, 1989). Di sesetengah negara seperti United Kingdom dan Malaysia lorong 
bas disediakan bagi membantu untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan bas. Teknologi 
Sistem Pengangkutan Pintar ( ITS) untuk menguruskan pergerakan bas juga telah 
terbukti mampu untuk meningkatkan pergerakan bas agar lebih selamat dan ekonomi 
(Hounsel et al., 2008). 
 
2.8.3 Faktor Kelajuan dan Pecutan 
 
Kelajuan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi jumlah penggunaan 
bahan bakar bagi kenderaan. Mileage (2012) telah menjalankan kajian yang 
membandingkan penggunaan bahan bakar terhadap dua jenis bas yang sama dimana bas 
yang pertama dipandu dengan kelajuan tetap 90km/j manakala bas yang kedua dipandu 
dengan kelajuan tetap 120km/j. Hasil kajian mendapati bahawa bas yang dipandu 
dengan kelajuan tetap 120km/j menggunakan bahan bakar 23% lebih tinggi berbanding 
dengan bas yang dipandu dengan kelajuan tetap 90km/j. Penjimatan boleh dilakukan 
sekiranya kadar kelajuan diturunkan dan ini dibuktikan apabila negara Sepanyol telah 
menjimatkan sekitar 3.2 billion setahun apabila mengubah polisi had laju dari 120km/j 
kepada 110km/j di negara tersebut. 
 Pecutan juga memberi kesan kepada jumlah penggunaan bahan bakar. Kajian 
yang dijalankan di Southampton oleh Rohani (2012) mengenai isu tingkah laku 
pemandu bas dan penggunaan bahan bakar mencadangkan bahawa penggunaan bahan 
bakar adalah sensitif terhadap perubahan pecutan. Menurut penyelidik, penggunaan 
bahan bakar meningkat sebanyak 67% bagi peningkatan pecutan apabila bergerak dari 
keadaan pegun. Lebih daripada 50ml bahan bakar boleh dijimatkan dalam tempoh 10 
saat sekiranya pemandu mengurangkan kadar pecutan dari keadaan pegun. Selain itu, 
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memandu dengan pecutan yang tinggi dan agresif akan meningkatkan  penggunaan 
bahan bakar dengan mendadak berbanding memandu secara ekonomik dan normal. 
Rajah 2.2 menunjukkan hubungan penggunaan bahan bakar terhadap pecutan. 
 
 
 
Rajah 2.2 : Hubungan Penggunaan Bahan Bakar Dengan Pecutan Bagi Bas Kajian (Sumber : 
Rohani, 2012) 
 
2.8.4 Faktor Cara Pemanduan Bas 
 
Menurut kajian oleh Holmen dan Niemeier (1998), cara pemanduan boleh memberi 
kesan ke atas penggunaan bahan bakar dan pelepasan gas dari kenderaan. Menurut 
Mierlo et al., (2004), perubahan gaya pemanduan daripada pemanduan agresif kepada 
pro-agresif dapat mengurangkan 5% - 25% penggunaan bahan bakar manakala menurut 
Vlieger et al., (2000) pula memandu secara agresif dapat meningkatkan penggunaan 
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bahan bakar sehingga 40% tetapi ianya juga bergantung kepada keadaan jalan dan juga 
teknologi kenderaan.  
Kajian yang dijalankan di Belgium oleh Beusen et al. (2009) mengenai isu 
pemanduan kenderaan melaporkan bahawa, penggunaan purata bahan bakar sebelum 
dan selepas mengikuti kursus pemanduan memandu yang boleh mengurangkan 
penggunaan bahan bakar telah dikurangkan sebanyak 5.8%. Menurut penyelidik, 
perbezaan dalam penggunaan bahan bakar juga ditentukan berdasarkan perubahan dalam 
parameter tingkah laku pemandu berdasarkan tips pemanduan ekonomi seperti menukar 
gear setelah menghampiri 2000 rpm dan pemanduan yang menggunakan kelajuan yang 
stabil serta penukaran gear yang optimal untuk perjalanan yang jauh. 
 Zarkadoula et al., (2007) telah menjalankan kajian di Greece berkenaan cara 
pemanduan bas yang ekonomik. Terdapat tiga fasa utama di dalan kajian tersebut iaitu 
fasa pertama, pemandu di minta untuk memandu seperti biasa. Fasa kedua, pemandu 
yang sama akan diberi kursus latihan pemanduan yang ekonomik manakala pada fasa 
ketiga, pemandu di minta untuk mengaplikasikan cara pemanduan yang ekonomik pada 
laluan yang sama. Hasil kajian mendapati, purata pengurangan menggunaan bahan bakar 
yang boleh dijimatkan adalah sebanyak 4.35% untuk setiap kilometer apabila pemandu 
memandu secara ekonomik. 
Kawalan pedal minyak terbahagi kepada 4 jenis kawalan iaitu pecutan, 
nyahpecutan, larian dan juga pegun (Rohani, 2012). Menurut Hillier dan Coombes, 
(2004), kawalan pedal minyak akan mempengaruhi jumlah diesel yang masuk ke dalam 
enjin kenderaan. Apabila pedal minyak ditekan, maka bukaan untuk diesel masuk ke 
dalam enjin akan semakin luas dan berlaku penambahan kelajuan terhadap kenderaan 
tersebut. Penjelasan secara terperinci bagaimana aliran daripada pedal minyak yang 
mempengaruhi kelajuan tidak dibincangkan di dalam thesis ini kerana ianya melebihi 
skop kajian yang dijalankan.  
Pecutan berlaku dari suatu keadaan yang mana berlakunya pertambahan kelajuan 
dan pertambahan nilai pecutan positif dalam unit m/s2 apabila pemandu menekan pedal 
minyak. Nyahpecutan pula ialah pengurangan nilai pecutan negatif dalam unit m/s2 
apabila pemandu melepaskan pedal minyak atau menekan brek untuk memperlahankan 
kenderaan. Seterusnya, larian berlaku apabila pemandu mengekalkan kelajuan sedia ada 
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dan tiada pertambahan atau pengurangan terhadap kawalan pedal minyak serta tiada 
sebarang pecutan dan nyahpecutan yang berlaku. Manakala, keadaan pegun berlaku 
apabila kenderaan berhenti dan tiada nilai untuk kelajuan dan pecutan. Akçelik dan 
Besley (2002) menerangkan tentang 4 fasa pemanduan yang mempengaruhi kelajuan 
kenderaan (Rajah 2.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.3 : Definisi Pecutan, Nyahpecutan, Larian dan Pegun (sumber : Akcelik & 
Besley, 2002) 
 
2.9 Rumusan Bab 
 
Bab ini membincangkan mengenai kajian-kajian lepas yang telah dilakukan berkaitan 
dengan pengangkutan awam bas, faktor-faktor yang boleh mempengaruhi penggunaan 
bahan bakar serta kaedah yang boleh digunakan untuk menganggarkan penggunaan 
bahan bakar. Rumusan bab adalah seperti berikut : 
i. Faktor seperti tambang bas yang murah, kualiti perkhidmatan yang memuaskan 
dari segi kekerapan jadual perjalanan bas, keselesaan dalaman bas dan jenis 
laluan yang disediakan mampu mempengaruhi orang awam untuk beralih dari 
menggunakan kenderaan persendirian kepada perkhidmatan pengangkutan awam 
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